







生する。 地図投影法は、 このような歪みを最小限に抑え、 地球の表面を平たい平面上に写
すための知識と技術の集大成である。
地図投影の歪みには、 角度の歪曲、 面積の歪曲、 距離の歪曲の3種類がある。 あえて歪
みを考慮しなくてよいのは、 数 10km 程度の狭い範囲までであり、 日本全図や世界地図の
ような広範な小縮尺の地図では、 歪みを無視することはできない。 地図投影法は、 地図を
描くに当たって必ず考慮されなければならないもので、 地図を利用するどんな場合でも、
基礎的内容を理解しておく必要がある。
















学校教育において、 地図とくに、 地図投影法はどのように扱われてきた、 あるいは扱わ
れているのだろうか。 戦後歴代の学習指導要領の中から考察した。 どの年度の学習指導要
領にも、 地図は積極的に取り扱うよう記述されている。 しかし、 地図投影法の指導につい
ては、 年度によってかなり温度差がある。 傾向として、 更新のたびに明らかにトーンダウ
ンしていることは如何ともしがたい。 小・中・高の校種別にみると、 小学校では地図投影
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じようなタスクを反復する場合には GUI(Graphical User Interface)仕様よりも便利である。
(6)ArcView 
今や GISの世界ではデファクトスタンダードとなったソフトウェアのパッケージであ























































投影面の形状 全プロ PJ- Geo PTOLEMY GMT Arc Geo スーハー SAS
による八‘ グラム Ja an Studio MERCATOR View Basic ハイマップ
方位図法 13 13 q q q 6 ? 3 5 
円筒図法 65 5q 4q 13 1 12 24 IO q I 
円錐図法 10 ? 5 8 5 3 5 3 5 I 
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9つの地図生成プログラムのうち、 GMTだけが CUI(Character User Interface)で、ほか





地図投影法 採用プロ 投影面 定点（視点） 正性質
グラム数 の形状 の位置
アルペルス正積円錐図法 q 円錐図法 非投射円錐 正積
正距方位図法 8 方位図法 非投射方位 正距
ランペルト正積方位図法 8 方位図法 非投射方位 正積
ハンメル図法 8 方位図法 擬方位 正積
メルカトル図法 8 円筒図法 非投射円筒 正角
正距円筒図法 8 円筒図法 非投射円筒 正距
ミラー図法 8 円筒図法 非投射円筒 X 
サンソン図法 8 円筒図法 擬円筒 正積
モルワイデ図法 8 円筒図法 擬円筒 正積
正射方位図法 7 方位図法 投射 正角
心射方位図法 7 方位図法 投射
ランペルト正角円錐図法 7 円錐図法 非投射円錐 正角
ヴィンケル第3図法 7 合成図法 X 
平射方位図法 6 方位図法 投射 正角
エイトフ図法 6 方位図法 擬方位 X 
ルイカン図法（射軸メルカトル図法） 6 円筒図法 非投射円筒 正角
エケルト第4図法 6 円筒図法 擬円筒 正積
エケルト第6図法 6 円筒図法 擬円筒 正積
トレミー図法（正距円錐図法） 6 円錐図法 非投射円錐 正距
ポンヌ図法 6 円錐図法 擬円錐 正積
正規多円錐図法 6 円錐図法 多円錐 正距
心射円筒図法 5 円筒図法 投射円筒
横メルカトル図法 5 円筒図法 非投射円筒 正角
ロピンソン図法 5 円筒図法 擬円筒
ランベルト正積円筒図法 4 円筒図法 投射円筒 正積
ユニパーサル横メルカトル図法(UTM) 4 円筒図法 非投射円筒 正角
ペールマン図法 4 円筒図法 非投射円筒 正積
ワグネル図法 4 円筒図法 捩円筒 正積
異種外射方位図法 3 方位図法 投射 X 
外射方位図法 3 方位図法 投射 X 
平射円筒図法 3 円筒図法 投射円筒
ガル図法 3 円筒図法 非投射円筒 X 
エケルト第 1図法 3 円筒図法 擬円筒 正距
エケルト第3図法 3 円筒図法 擬円筒 正距
エケルト第5図法 3 円筒図法 擬円筒 正距
放物線図法 3 円筒図法 擬円筒 正積
エケルト第2図法 3 円筒図法 擬円筒 正積
McB「vdeand Thomas図法(Quartic) 3 円筒図法 擬円筒 正積
Quartic Authalic図法 3 円筒図法 擬円筒 正積
Loximuthal図法 3 円筒図法 擬円筒 X 
心射円錐図法 3 円錐図法 投射円錐 正積
ヴィンケル第 1図法 3 合成図法 X 
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